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Alcuni siti utili per studenti di Linguistica 
 
 
Si presentano qui alcuni siti e link (la cui cernita è parziale, per forza di cose) che, per varie ragioni, 
possono servire a chi si avvicina alla Linguistica o la studia. 
 
WORK 
 
http://www2.let.uu.nl/uil-ots/lexicon/ 
http://linguistics.online.uni-marburg.de/ 
http://wals.info/ 
http://linguistlist.org/ 
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/ 
http://www.ethnologue.com/web.asp 
http://ocw.mit.edu/courses/linguistics-and-philosophy/ 
http://morbo.lingue.unibo.it 
http://fermi.univr.it/live/index.htm 
 
FUN 
 
http://www.ojohaven.com/fun/ 
http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/ 
http://www.ling.upenn.edu/~beatrice/humor/index.html 
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Video: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2v6XFkSwVys&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=piGbuSTckr8 
http://www.youtube.com/watch?v=vuwNfPca_Pw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=K5ljEBkCeMQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=qu3XxSDRuKM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=yJp1-Od67-U&feature=share 
 
http://thesciencenetwork.org/programs/cogsci-2010/bruce-hayes 
http://thesciencenetwork.org/programs/cogsci-2011/interview-with-ray-jackendoff 
http://www.mefeedia.com/watch/29290775 
http://www.mefeedia.com/watch/29290791 
 
 
 
 
 
